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WOOED VOORAF 
Omstreeks 1950 "begon de beregening in de zuidelijke zandge-
bieden enige opgang te maken en ontstond er behoefte aan gegevens 
over de rentabiliteit van de beregening. In 1953 kwam het eerste 
beregeningsproefbedrijf tot stand voor de bestudering van het 
effect van de beregening in bedrijfsverband. In de volgende jaren 
werd het aantal beregeningsproefbedrijven geleidelijk uitgebreid. 
In 1958 verscheen Intern Rapport nr. 15 van het Proefstation 
voor de Akker- en Weidebouw s "Verslag van de beregeningsproef-
bedrijven tot en met 1956"» Hierop kwamen vele reacties binnen. 
Een daarvan was, dat ruimere bekendheid diende te worden gegeven 
aan de bedryfseconomische resultaten van de beregening. Aan deze 
wens komt dit tweede verslag nu tegemoet. Een nadeel is echter 
dat door het meer algemene karakter van dit verslag het niet 
mogelijk was hierin gegevens per bedrijf op te nemen, waardoor de 
beregeningsproefbe&ryfshouders en hun voorlichters niet de knel-
punten van hun bedrijf uit dit verslag kunnen gewaarworden. 
Op het vorige verslag zijn ook reacties binnengekomen, 
waaruit teleurstelling bleek over de financiële resultaten der 
beregeningsproefbedrijven. Men mag echter niet verwachten dat op 
een slechte droge grond, die beregend wordt, direct betere resul-
taten zijn te bereiken dan op een grond die van nature een goede 
waterhuishouding heeft: de exploitatiekosten van een beregenings-
installatie overtreffen in het algemeen het verschil in pacht. 
Verder duurt het enige jaren voordat een bedrijf zich geheel heeft 
aangepast aan de mogelijkheden die de beregening biedt. 
Een bijzonder woord van dank, voor het verzamelen van de 
technische en bedrijfseconomische gegevens, komt toe aan de be-
regeningsproefbedrijf shouders en het personeel van de Ryksland-
bouwvoorlichtingsdienst, dat bemoeienis heeft met deze bedrijven. 
Moge het bemoedigende resultaat dat tot dusver werd. verkregen een 
stimulans zijn voor het verdere werk. 
Grote erkentelijkheid past verder jegens het Landbouw-
Economisch Instituut te Den Haag, dat de bedrijfseconomische 
boekhouding der bedrijven verzorgde en waardevolle inlichtingen 
verschafte. 
Hoofd Afdeling Beregening 
Ir. C. Baars 
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1. INLEIDING 
In 1958 verscheen het eerste saaenvattende verslag van de 
beregeningsproefbedryven over de jaren 1954 tot en net 1956 
(Rapport nr. 15)« In dit verslag zijn alle toen aanwezige bere-
geningsproefbedryven opgenomen. Hiervan werden zowel een aantal 
technische als bedrijfseconomische aspecten belicht. Ten einde 
een vergelijkingsbasis te hebben, werden in het verslag ook ge-
gevens verwerkt van een aantal voorbeeldbedrijven en gewone be-
drijven zonder beregening in de landbouwconsulentschappen Tilburg 
en Eindhoven. Onder andere werd in het verslag een overzicht 
gegeven van het arbeidsinkomen dat op de bedrijven net en zonder 
beregening werd verkregen, uitsluitend door exploitatie van de 
grond. (Arbeidsinkomen uit de grond « A.I.G.) 
In 1959 verscheen bij het L.E.I. een rapport "Geeft berege-
ning betere be drijf suitkons ten?", waarin volgens dezelfde methode 
het arbeidsinkomen uit de grond (A.I.G.) werd berekend van een. 
groep beregeningsb e drijven, waarbij ook een vergelijking Y/erd gemaakt 
met het A.I.G. van een aantal L.E.I.-bedrijven in Noord-Brabant 
zonder beregening. 
Beide rapporten hadden het bezwaar dat de in de vergelijking 
betrokken bedrijven zonder beregening van nature gemiddeld minder 
droogtegevoelig waren dan de beregeningsbedrjjven, ofschoon in 
het L.E.I.-rapport werd getracht dit bezwaar zo goed mogelijk te 
ondervangen door de uiteindelijke rentabiliteit van de beregening 
door middel van enkele begrotingen te benaderen. 
¥erder was de verslagperiode in beide gevallen nog betrekke-
lijk kort (P.A.W.-rapport 5 ja-ar, L.E.I.-rapport 4 jaar). Het is 
bekend dat een beregeningsbedrijf als regel een vrij lange ontwik-
kelingsfase moet doormaken, voordat het zich geheel aan de ge-
wijzigde omstandigheden heeft aangepast. 
In dit verslag zijn de resultaten over een vijfjarige periode 
weergegeven, nl. 1954 tot en met 1958-
Niet alle beregeningsproefbedryven zijn in dit verslag opge-
nomen! alleen de resultaten van een groep van zeven vrij kleine, 
gemengde bedrijven op zandgrond zyn erin verwerkt. De beregenings-
proefbedryven op rivierklei, een zeer groot bedrijf en bedrijven 
met coöperatieve beregening zijn buiten beschouwing gelaten. 
De resultaten van de beregeningsproefbedryven worden verge-
leken met de resultaten van twee groepen bedrijven zonder beregening, 
nl. een zevental bedrijven op goed vochthoudende grond en een ze-
vental bedrijven op overwegend droogtegevoelige grond. 
De meeste gegevens uit dit rapport zyn ontleend aan, of ge-
baseerd op de boekhoudingen van het Landbouw-Economisch Instituut. 
Voor gegevens betreffende de hoedanigheid van de grond op 
de beregeningsproefbedryven, de beregeningsapparatuur, investe-
ringskosten e.d. zij verwezen naar Rapport nr. 15 (1958) "Verslag 
van de beregeningsproefbedryven tot en met 1956. 
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2. PROBLEEMSTELLING 
Op vele bedrijven op zandgrond wordt door de droogtegevoeligheid 
van de grond het inkonen ongunstig beïnvloed, hetgeen zich uiter-
aard het sterkst doet gevoelen in jaren met droge zomers. Het 
probleem is nu of en in hoeverre de rentabiliteit van deze bedrij-
ven kan worden verhoogd door verbetering van de watervoorziening. 
Eén van de middelen on de watervoorziening te verbeteren is , 
kunstmatige beregening. 
Het is duidelijk dat op een droogtegevoelig bedrijf de aan-
wezigheid van een beregeningsinstallatie alleen geen waarborg is 
voor verhoging van het inkomen. In de eerste plaats moet de in-
stallatie op de juiste wijze worden gebruikt en verder is vooral 
op een beregeningsbedrijf een goede bedrijfsorganisatie en bedrijfs-
voering van het grootste belang. 
De beregeningsproefbedrijven dienen om in bedrijfsverband na 
te gaan welke resultaten in de praktijk net beregening kunnen 
worden bereikt. Het neten van deze resultaten is echter een 
moeilijke zaak, omdat een goede vergelijkingsbasis op de bedrijven 
zelf ontbreekt. 
Van de beregeningsproefbedrijven zijn in het algemeen geen of 
weinig gegevens bekend over de periode voordat de beregeningsinr-
stallatie werd aangeschaft. Overigens zou ook dat geen goede 
vergelijkingsbasis vormen, omdat ook zonder beregeningsinstallatie 
de ontwikkeling van de bedrijven niet stil zou hebben gestaan. 
Om toch een indruk te krijgen van het effect van de berege-
ning , worden in dit verslag de resultaten van de beregeningsproef-
bedrijven vergeleken met die van twee bedrijfsgroepen zonder bere-
gening (droga en goed vochthoudende grond) waarvan de bedrijfs-
leiding gemiddeld minstens eyen goed mag worden verondersteld 
als op de beregeningsproefbedrijven. 
Het lijdt geen twijfel dat ook volgens deze methode de renta-
biliteit van beregening niet in centen of guldens per ha nauw-
keurig kan worden becijferd. Ze kan er slechts toe bijdragen dat 
het inzicht in de problemen rond de beregening in de praktijk en 
de rentabiliteit ervan wordt vergroot. 
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5. DE KEUZE VM DE BEDRIJVEN 
De gegevens in d i t ve r s lag hebben betrekking op 21 genengde 
bedrijven op zandgrond in het zuiden en oosten des l ands . Er werden 
5 groepen van 7 bedrijven geforceerd, namelijk een groep beregenings-
proefb e drijven (BB), een groep bedrijven droogtegevoelige grond 
zonder beregening (DB) en een groep bedrijven op goede zandgrond 
met goede waterhuishouding (GB). De bedrijven zijn gelegen in de 
volgende landbouwconsulentschappen. 
Tabel 1. Aantal bedrijven per landbouwconsulentschap 
Rijkslandbouwconsulentschap 
Hengelo 
Doetinchem 
Arnhem 
Oss 
T i l b u r g 
Zevenbergen 
Eindhoven 
Hors t 
T o t a a l 
BB 
• » 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
-
7 
DB 
2 
1 
-
-
-
-
2 
2 
7 
GB 
_ 
-
-
2 
4 
-
1 
-
7 
De groep DB b e s t a a t u i t 5 voorbeeldbedrijven en 2 wisselbouw-
proefbedrijven, de groep GB bes t aa t u i t 5 voorbeeldbedrijven, een 
wisselbouwproefbedrijf en een st ikstofproefbedri jf . Deze bedrijven 
zijn gekozen omdat er een in tens ieve voo r l i ch t ing p l a a t s v i n d t , 
terwijl verder nag worden aangenomen dat de bedri j fs le iding op deze 
bedrijven goed i s . De bedrijfsuitkomsten van de bedrijven zonder 
beregening zijn ten opzichte van die der beregeningsproefbedrijven 
dan ook zeker n i e t ongunstig beïnvloed door een minder goede 
bedrijfsvoering. 
Door de vrij s t renge s e l e c t i e op de grondsoort ontstond een 
vrij gro te v a r i a t i e in de bedri j fsgroot te . 
Tabel 2., Aantal bedrijven per g roo t tek lasse (1958) 
.V ; BB-
5 - 7 ha 
7 - 9 " 
9 - 1 1 " 
1 1 - 1 5 " 
15 - 15 " 
15 - 17 " 
T o t a a l 
Gem. ha p e r bedrijf 
*• 
-
4 
1 
! -1' 
1 
; 7 ; 
; 11 ,58 
DB 
1 
5 
-
1 
2 
-
7 
9 ,85 
GB 
*— 
5 
1 
2 
1 
-
7 
10 ,55 
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Op 2 van de beregeningsproefbedrijven kon de gehele opper-
v lak te cultuurgrond worden beregend. Op de overige 5 bedrijven 
kon respectieveli jk 90, 80, 63, 61 en 43$ van de t o t a l e opper-
v lak te worden beregend. Gemiddeld bedroeg de beregenbare opper-
v lak te op de 7 beregeningsproefbedrijven 77$» De meeste n i e t 
beregenbare grond bestond u i t hoog, droogtegevoelig bouwland, 
da t ongunstig gelegen was ten opzichte van de be regen ings ins t a l -
l a t i e ; op enkele bedrijven was een k le ine oppervlakte goed vocht-
houdend grasland n i e t beregenbaar. 
Van de bedrijven zonder beregening zijn van a l l e bedrijven de 
gegevens over a l l e vers lag ja ren aanwezig. Bij de beregeningsproef-
bedrijven i s d i t n i e t he t geval , omdat enkele bedrijven pas na 1954 
a l s beregeningsproefbedrijf zijn opgenomen, terwijl voordien geen 
L.E.I .-gegevens beschikbaar waren. Bij de beregeningsproefbedrijven 
was he t aanta l bedrijven in de ve rsch i l l ende jaren a l s vo lg t . 
Hierbij i s ook aangegeven het aanta l bedrijven, waar een regen-
i n s t a l l a t i e aanwezig was. 
Tabel 3 . Aantal bedrijven per j a a r van groep beregeningsproef-
bedrijven 
Aantal bedrijven t o t a a l 
Aantal bedrijven waarop regen-
i n s t a l l a t i e aanwezig 
1954 
5 
3 
1955 
6 
6 
1956 
7 
7 
1957 
7 
7 
1958 
7 
7 
Van de 3 bedrijven"waarop ih 1954 reeds een r e g e n i n s t a l l a t i e 
aanwezig was, was op 2 bedrijven de i n s t a l l a t i e voor he t e e r s t e 
j a a r i n gebruik en op 1 bedrijf voor he t tweede j a a r . Voor de 
groep beregeningsproefbedrijven als geheel kan
 :men dan ook 1954 
en 1955 nin' of meer zien a ls s tud ie j a ren voor de boeren ,0111 met 
de techniek van de beregening vertrouwd te geraken. 
Zoals reeds vermeld, zijn de bedrijven vooral gese lec tee rd 
op hun droogtegevoeligheid. Be groep droge bedrijven zou ongeveer 
vergelijkbaar moeten zijn met de beregeningsproefbedrijven. Bij he t 
verwerken van de gegevens werd nagegaan welke pacht voor de grond 
op de versch i l l ende groepen in rekening i s gebracht . Helaas was 
n i e t voor a l l e bedrijven de pacht g e s p l i t s t in die voor grond en 
voor gebouwen. De pachtprijzen zijn vermeld in t abe l 4« 
Tabel 4 . Pacht gem. in g ld . per ha cultuurgrond •*) 
Pacht zonder gebouwen 
BB 
DB 
GB 
65 (5 
82 (4 
93 (6) 
*) Tussen ( ) aan ta l bedrijven 
11 
Ofschoon van de droge bedrijven slechts in 4 gevallen de pacht 
gesplitst naar grond en gebouwen bekend was, doen deze gegevens 
toch veronderstellen dat de grond op de droge bedrijven minder 
droogtegevoelig — althans in het algeneen vruchtbaarder — was 
dan op de b er egenings proef be drijven. 
Misschien zou in de toekomst nog eens een nader onderzoek 
kunnen worden ingesteld naar de droogtegevoeligheid van de grond 
op de droge bedrijven. 
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4. DE HEERSLAG IN HST GROEISEIZOEN 
Naast de temperatuur en de verdamping is de neerslag in het 
groeiseizoen van grote betekenis voor de rentabiliteit van de 
beregening. Niet alleen de totale hoeveelheid neerslag is van 
belang maar ook de verdeling van de neerslag over het seizoen. 
Regionaal zijn in de hoeveelheden neerslag meestal vrij grote 
verschillen waar te nemen. Zo valt gemiddeld in de noordelijke pro-
vincies meer regen dan in de zuidelijke. Zoals bekend treden echter 
ook van jaar tot jaar grote verschillen op. In de verslagjaren 
1954 tot en met 1958 viel in het groeiseizoen gemiddeld veel meer 
regen dan normaal. Alleen 1955 weis droger dan normaal. Van 1935 
tot en met 1959 (25 jaar) bedroeg de hoeveelheid neerslag in de 
maanden april tot en met september totaal gemiddeld in Nederland 
379 Eim 1 ) . In de periode 1954 tot en met 1958 was dit roep. 4^9> 
321, 428, 511 en 421 mm. Een beeld van de neerslag in de hele 
periode 1935-1959 is gegeven in figuur 1. 
Fiq. 1. Neerslag van 1954 tot en met 1959 
in het groeiseizoen 
verslagperiode 
500-1 
400-
300-
200" 
100-
r-500 
_400 
— -gem. 
300 
H 200 
100 
1 1 1—r -1—r T — r 
1935 1940 1945 1950 1955 
- 1 — 1 — I — r 
1959 
De verslagperiode wordt, uitgezonderd 1955> gekenmerkt door 
natte zomers. Omdat ook in de periode van 1950 tot 1954 geen 
extreem droge zomers voorkwamen, is het begrijpelijk dat men ook 
op de droge bedrijven de exploitatie van de grond steeds meer ging 
intensiveren, waarbij vooral de oppervlakte grasland en de rund-
veestapel werden uitgebreid. 
De verdeling van de neerslag over het groeiseizoen vertoonde 
in de verslagperiode vrij grote verschillen, hetgeen wordt weer-
gegeven in tabel 5. 
T) 
Gemiddeld 1921-1950 neerslag april t/m sept. 371 mm. 
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Tabel 5« Neerslag gemiddeld Nederland in het groeiseizoen 
in mm per maand (gegevens X.N.H»!.) 
Gem. 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1955-1959 1^ 
april: nei 
19 i 40 
2.2 ; 82 
36 : 37 
15 : 51 
46 i 61 
44 : 47 
juni 
80 
50 
61 
35 
53 
56 
juli 
133 
29 
110 
105 
89 
76 
aug. 
103 
56 
135 
133 
93 
83 
sept. 
89 
82 
49 
172 
79 
73 
Totaal 
april t/m 
sept. 
469 
321 
428 
511 
421 
379 
Droger dan gemiddeld waren de volgende maanden 
In 1954J april en mei 
In 1955s april, juni, juli en augustus 
In 1956s april, mei en september • -
In 1957' april en juni 
In 1958s april en juni, 
Het bovenstaande geeft een globaal beeld van de gemiddelde 
neerslag in Nederland. Van gebied tot gebied kunnen de neerslag-
gegevenn echter vrij sterk van het landsgemicdelde afkijken. 
TT Gemiddeld 1921-1950 neers lag a p r i l t/: 
48, 51, 545 72, 75, 71 nro 
m sept, per maand resp. 
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5. BOÜWPLM EH VEEBEZETTING 
Op a l l e d r i e groepen bedrijven was een u i t b r e i d i n g van de op-
pervlakte gras land waar t e nemen, terwijl op de bedrijven zonder 
beregening de oppervlakte aardappelen en b i e t e n afnam. Het graan-
areaa l bleef op a l l e d r ie groepen vrijwel gelijke Op de berege-
ningsbedrijven breidde de b i e t e n t e e l t zich u i t , terwijl de opper-
v lak te aardappelen k l e ine r werd. Bij a l l e d r i e bedrijfsgroepen werd 
de oppervlakte overige gewassen, zoals maïs, erwten e . a . inge-
krompen. 
Tabel 6. Bouwplan in procenten van t o t a a l cultuurgrond 
Grasland 
Aardappelen 
Voeder- en su ikerb ie ten 
Granen 
Overige gewassen 
BB 
DB 
GB 
BB 
DB 
GB 
BB 
DB 
GB 
BB 
DB 
GB 
BB 
DB 
GB 
1954 
43 
43 
53 
15 
12 
9 
5 
7 
10 
26 
29 
24 
11 
9 
4 
M955 
'•• 45 
i 43 
: 52 
8 
8 
i 9 
: 7 
6 
8 
:
 31 
: 32 
: 25 
;
 9 
i 9 
6 
\ 1956 
! 47 
; 51 
; 57 
I 7 
: 7 
! 7 
6 
; 4 
8 
; 31 
: 29 
; 24 
: 11 
: 9 
: 4 
; 1957 
\ 52 
! 51 
; 63 
; 6 
8 
! 6 
i 7 
i 5 
: 7 
i 26 
: 32 
! 2 5 
: 9 
: 4 
1 
1958 
55 
57 
63 
6 
7 
6 
8 
4 
7 
26 
27 
23 
5 
5 
1 
Opvallend i s da t he t percentage grasland op a l l e 3 bedrijfs-
groepen in vrijwel gelijke mate s t e e g . De goed vochthoudende bedrij-
ven hadden ech te r r e l a t i e f meer grasland dan de andere bedrijven. 
Tegen de verwachting in was he t percentage grasland op de droge 
bedrijven n i e t k l e i n e r dan op de beregeningsproßfbedrijven. Dat he t 
percentage grasland ook op de droge bedrijven zo s teeg , was he t 
gevolg van een complex van f ac to ren . In de e e r s t e p l a a t s waren 
de zomers i n de afgelopen ja ren r e l a t i e f n a t . Verder was de rund-
veehouderij aantrekkelijk door een redelijke arbeidsverdel ing in deze 
s e c t o r . Voor droogtegevoelige gronden werden be t e r e kunstweidemeng-
sela samengesteld. Bovendien i s op de voorbeeldbedrijven s teeds een 
in tens ieve voo r l i ch t ing gegeven, waarbij de g ra s l andexp lo i t a t i e en 
de rundveehouderij een cen t ra le p l a a t s innamen. 
Op a l l e bedrijfsgroepen werd de rundveestapel u i t g e b r e i d . Tabel 
7 geeft een overz icht van he t aan ta l melkkoeien, gemiddeld per b e -
drijf. 
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Tabel 7. Aantal melkkoeien, gemiddeld per bedrijf 
1954 
BB 
DB 
G-B 
8,4 
7,3 
9,6 
1955 ; 1956 M957 
8,8 
6,5 
10,0 
9,8 
6,8 
10,5 
10,5 
7,7 
M1,1 
1958 
10,9 
8,4 
11,5 
De veebezetting, in verhouding tot de oppervlakte grasland 
en voedergewassen wordt verder in hoofdstuk 7 behandeld. 
Een overzicht van de omvang van de varkens en pluimveestapel 
op de bedrijven wordt gegeven in tabel 8. 
Tabel 8. Aantallen varkens en kippen gemiddeld per bedrijf 
Mestvarkens 
Pokzeugen 
Kippen 
BB 
DB 
GB 
i33 
DB 
GB 
BB 
DB 
GB 
1954 
15 
54 
26 
2,2 
1,8 
1,9 
274 
215 
11.2 
1955 
17 
20 
28 
2,7 
1,8 
2,5 
231 
222 
156 
1956 
25 
24 
30 
2,6 
3,4 
1,8 
200 
246 
191 
1957 
25 
28 
32 
3,3 
3,8 
2,3 
216 
259 
189 
1958 
25 
25 
30 
3,7 
3,2. 
2,6 
229 
327 
214 
Uit tabel 8 blijkt dat- op de* bedrijven zonder beregening de 
pluimveehouderij toenam. Op de droge- en beregeningsproefbedrijven 
breidde vooral ook de varkensfokkerij zich uit. 
In verband met de omvang van de varkens- en pluimveestapel 
is het resultaat per ƒ 100,- voederkosten wel opmerkelijk, zoals 
te zien is in tabel 9. 
Tabel 9. Opbrengst in gld. per ƒ 100,- voederkosten 
•; 1954 
Varkens 
Kippen 
BB 
DB 
: GB 
BB 
DB 
GB 
: 139 
; 122 
; 156 
; 134 
! 147 
! 149 
1955 
135 
122 
128 
:
 143. 
150 
125 
.1956 
144 
125 
132 
127 
136 
IO5 
1.1957. 
• i 156 
i 109 
: 121 
: I46 
•
;
 155 
•: 142 
: 1958 
I 147 
: I5O 
i 127 
i 129 
i 144 
129 
Met de kippen hadden de droge bedrijven steeds de beste re-
sultaten per ƒ 100,- voerkosten, terwijl dat alle jaren op de 
beregeningsproefbedrijven met de varkens het geval was. 
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6. ARBEIDSBEZETTING EN .ARBEIDSKOSTEN 
De beoordeling-van de factor arbeid vormt b:ij de bedrijfsstudie 
wellicht een van de moeiljjkste ·.problemen. Met name is dat het geval 
op de gezinsbedrijven. Elk boerengezin-beschikt over een bepaalde 
hoeveelheid arbeidskracht. Een gedeelte hiervan wordt, economisch 
gezien, als produktiemiddel in het bedrjjf aangewend. Dit gedeelte 
moet kwantitatief wo.rden vastgesteld ep. gewaardeerd in geld, ten 
·einde een bedrag voor arbeidskosten op. de exploitatierekening te 
Jrnnnen brengen. Het is duideljjlc dat dit. niet iemakkel:ijk. is. 
Enerzijds is de arbeidskracht VaJ:l ·het gezin weinig deelbaar, 
terwijl deze anderz:ijds vaak zeer elastisch blijkt te z:ijn. . 
Het L.E.I. stelt de arbeidskosten per bedr:ijf yast door het 
aantal ge~erkte uren per jaar te vermenigvuldigen met de daarvoor 
geldende ·1.mrlonen volgens C.A.O., waarbij ook de sociale lasten 
worden opgenomen. Het aantal uren wor<;lt door de boer per 14 dagen 
opgegeven, voor hemzelf en de overige gezinsleden afzonderlijk. 
Om een indruk te krjjgen van het aantal arbeidskra!)h,tep,,per 
bedrijf worden alle medewerkende gezinsleden omgerekend tot vol-
waardige arbeidskrachten. Een Overzicht van het totale aantal vol-
waardige arbeidskrachten l?er bedrijf wo~dt gegeven in tabel 10. 
Tabel 10. :Aantal ' · vol waardige arbeidslq:'achten gemiddeld per 
bedrijf 
1954 1955 : 1956 1957 1958 
BB 2, 14 : 2, 23 ~ 2, 23 2,30 2, 18 
DB 1'91 : 1'64 i 1 '51 1 ,43 1,45 GB t, 90 : 1'85 : 1'82 1,64 1'55 
Op de droge en goed vochthou.dènde bed:djven liep het aantal 
arbei(lslcrachten ·terug,; terwijl dit_ op de. beregeningsproe.:fbedrjjven 
vrijwel gelijk bleef. · · · ' · · . , · 
Ook wanneer het aantal arbeidskrachten wordt uitgedrukt per 
ha cultuurgrond is hetzelfde bee_ld te -zien,, zoal,s plijkt uit tabel 11. . . 
·,1'. 
Tabel 11. Aantal volwaardige arbeidskrachten per ha cultuurgrond 
BB 
DB 
GB 
1954: 1955 : 1956: 1957 1958 
' . \ ~; 
0' 19 : 0' 20 : 0 ' 20 !' 0 ' 20 
0,19: 0,17 ! 0,16: 0,15 
0 ' 20 : 0 ' 1 Ei : 0 ' 18 i 0 ' 1 6 
0,19 
0' 15 
o, 15 
De arbeidskosten per uur stegen in de periode 1954-1958 aan-
merkelijk• Daardoor na.men op de beregeningspröefbedrijven ook de 
arbeidskosten per ha belangrijk toe. Gezien-. de cijfers i:n> voorgaande 
tabel zou worden verwacht dát op de bedrjjven zonder beregening de 
arbeidskosten per ha niet of veel minder zijn gestegen dan op de 
beregeningsp:roefbedrijven. Op de goed vochthoudende bedrijven was 
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.dit. inderdaad het geval. De droge bedrijven laten echter ongeveer 
ee.n ·zelfde st:ijging van de arbeidskosten per ha zien' als de be-
regenings proefbedrijven. · 
Tabel 12. Arbeidskosten in gld. per ha cultuurgrond 
: 1954 : ·19;55 : 1956 [ 1957 1958 
: 
BB 758 865 942 995 1060 
DB 772 !805 823 938 : i051 
GB 860 861 972 941 972 
Hieruit volgt dat de arbeidskosten gemiddeld per volwaardige 
arbeidskracht oplde verschillende bedrijfsgroepen sterk uiteen 
liepen. Dit bl:ijkt dan ook uit tabel 13. 
Tabel 13 •. ;Arbeidskosten gemiddeld in gld. per volwaardige 
arbeidskracht 
BB 
DB 
GB 
: 1 9 54 i 1 9 5 5 ~ 1 9 56 i 1 9 57 1 9 58 
' i ' . 1 
: 4027 ; 4360 ) 4795' ; 5052 
: 4098 : 4830 ~ 5287 : 6383 
: 4273 : 4686 : 5351 : 5910 
. . . 
5631 
7139 
; 6490 
Uit d.e tabellen 11 , 12 en 13 blijkt d.at de omrekening van de 
gezinsleden op volwaardige arbeidskrachten niet parallel loopt 
met de waardering van de. arbeid per man per jaar. 
Op de beregeningsp)'.'Óefbedrijven w~:rkten,. behalve de boer, 
meer gezinsleden in het, bedrijf mee a.rui op de andere bedrijfsgroe-
pen. Voor deze meestalJongere kracht~n werd vaàk in verhouding 
tot hun "volwaardigheid" volgens C.A.0. een lager uurloon in 
rekening gebracht. Mede hierdoor bleef op de beregeningsproef-
bedrijven het gemiddelde loon per volw. arbeidskracht laag, Verder 
werd door de boeren op de beregeningsproefbedrijven per jaar een 
kleiner aantal uren gewerkt dan op de andere bedr:ijven zoals bl:ijkt 
uit tabel 14. 
Tabel 14. Gemiddeld door de boer gewerkte uren per jaar (1954 on-
bekend) 
~'----~~~~~~~~~~~~~~~~ 
BB 
DB 
GB 
: 1955 : 1956 .: 1957 1958 
; 2490 : 2491 : 2500 
: 3238 : 2938 : 3292 
: 2984 : 3704 : 3623 
. ' 
2810 
3525 
3607 
Op de bedr:ijven zonder beregening maakten de boeren langere 
werktijden dan op de bedrijven met beregening. In 1957 betekende 
dit gemiddeld zelfs 18 uren en in 1958 nog 14 uren per week. Als 
de arbeid op zondag gel:ijk wordt gerekend, betekent dit dat op de 
bedrijven zonder beregening de boeren 2 t o t 3 uur per dag langer 
werkten dan op de beregeningsproefbe drijven. Meestal wordt het 
omgekeerde veronders te ld . Een ve rk la r ing voor de k o r t e r e werk-
tijd van de boer op de beregeningsproefbedrijven zou kunnen worden 
gezocht i n de leeftijd van de boer. De boeren op de beregenings-
proefbedrijven waren gemiddeld ongeveer 50 j aa r oud en op de 
andere bedrijven ongeveer 4.0 j a a r . 
By de keuze van de beregeningsproefbedrijven werd indertijd 
gezocht naar bedrijven met een ruime a rbe idsbeze t t ing , welke in 
he t algemeen werd gevonden op bedrijven met een of twee meewer-
kende zoons. Vanzelfsprekend was dan de boer reeds op gevorderde 
leef t i jd . 
De ruime a rbe idsbeze t t ing in verhouding t o t de produkt ie -
omvang mani fes teer t zich ook nog i n he t aanta l standaarduren 
per volwaardige a rbe idskrach t . 
Tabel 15. Standaarduren per volwaardige arbeidskracht 
BB 
DB 
GB 
1954 
4586 
4510 
4024 
1955 
4148 
4434 
4584 
1956 
4146 
4992 
4529 
1957 
4409 
5564 
5076 
De geringe produktie-omvang per volwaardige arbeidskracht 
deed zich voor bij vrijwel a l l e bedrijfsonderdelen op de berege-
ningsproefbedrijven. 
Een en ander i s weergegeven in de f iguren 2 t o t en met 6. 
In de ee r s t e p l a a t s was de oppervlakte cultuurgrond per 
volwaardige arbeidskracht (V.A.K.) op de beregeningsproefbe-
drijven geringer dan op de andere bedrijven, terwijl i n hoofdstuk 
5 reeds i s aangetoond dat hé t bouwplan weinig i n t ens i eve r T/as. 
ha 
7 - , 
Fiq . 2 . Ha cultuurgrond per volwaardige arbeidskracht 
.DB 
6 -
5 -
OB 
1954 1955 1956 1957 1958 
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Op twee ran de beregeningsproefbedryven kwam enige tuinbouw 
voor. Dit viras echter op het gemiddelde van de 7 bedrijven n i e t ' 
van doorslaggevende be teken i s . 
Een andere ve rk l a r ing voor de geringe oppervlakte grond per 
nan zou een zware veebezet t ing per man kunnen zijn. Di t was echter 
ook n i e t het geval , zoals blijkt u i t de f iguren 3 t o t en met 6» 
Op een van de beregeningsproefbedryven kreeg s inds 1956 de 
kalvermestery een belangrijke omvaüg. Gemiddeld voor a l l e 7 be -
drijven betekende het echter s l ech t s 2 kalveren per bedrijf zodat 
d i t ook weinig invloed had op de gemiddeldearbeidsbehoefte. 
.7 
6 
5 
H 
3 
F i q . 3. Melkkoeien per 
V .A .K . 
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F i g . 4 . Mestvarkens per V.A.K. 
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Fig. 6. Leghennen per V.A.K. 
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By de beoordeling van de arbeidskosten dienen ook de werktuig-
kosten en de kosten van werk door derden (loonwerk) in beschou-
wing te worden genomen, omdat deze samenhangen met de hoogte 
van de arbeidskosten. Het gemiddelde van deze kosten is weer-
gegeven in tabel 16. 
Tabel 16. Werktuigkoaten en kosten van loonwerk gemiddeld 
van 1954 t/m 1958 in gld. per ha 
Werktuig-
kosten 
BB 236 
DB 153 
GB i 123 
Kosten 
loonwerk 
30 
62 
31 
Totaal kosten 
van werktuigen 
en loonwerk 
266 
215 
154 
De totale kosten van werktuigen en loonwerk waren op de 
beregeningsproefbedrijven gemiddeld ƒ 51 >- Ve:c n a hoger dan op 
de droge bedrijven en ƒ 112,- per ha hoger dan op de goed vooht-
houdende bedrijven. In de werktuigkosten zijn echter ook de kosten 
van rente en afschrijving van de beregeningsinstallatie opgenomen. 
Deze bedroegen op de beregeningsproefbedrijven gemiddeld ongeveer 
ƒ 100,- per ha zodat de kosten van werktuigen en loonwerk, ex-
clusief beregeningsinstallatie, op de beregeningsproefbedrijven 
niet ongunstig zijn te noemen. 
Het totaal van arbeidskosten, werktuigkosten en kosten van 
loonwerk, weergegeven in tabel 17» kan worden samengevat als 
bewerkingskosten. 
Tabel 17. Bewerkingskosten in gld. per ha cultuurgrond 
BB 
DB 
GB 
954 
985 
947 
973 
1955 
1121 
1007 
989 
1956 
1213 
1015 
1126 
1957 
1285 
1181 
1118 
1958 
1348 
1317 
1171 
Ook in t abe l 17 zijn bij de beregeningsproefbedrijven de kos-
ten van de b e r e g e n i n g s i n s t a l l a t i e opgenomen. Worden deze bu i t en 
beschouwing ge la ten , dan blijken de t o t a l e bewerkingskosten per 
ha bij a l l e d r i e bedrijfsgroepen gemiddeld ongeveer even hoog te 
zijn geweest. In het algemeen kan worden ges te ld dat de a rbe ids -
b e z e t t i n g op de beregeningsproefbedrijven zwaarder was dan op de 
groepen bedrijven zonder beregening. De omvang van de produktie 
per volwaardige arbeidskracht was er dan ook ger inger . 
Anderzijds werden op de beregeningsproefbedrijven per man per 
j a a r minder uren gewerkt dan op de andere bedrijven, waardoor de 
t o t a l e arbeidskosten per ha n i e t veel hoger.waren dan op de 
andere bedryven. De t o t a l e bewerkingskos ten 1 ' (arbeid, werktuigen, 
loonwerk) waren ze l f s gemiddeld op a l l e d r i e bedryfsgroepen vrijwel 
gelijk. 
ïT exclusief kosten beregeningsinstallatie 
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De v e r s c h i l l e n i n a rbe idsbeze t t ing zijn voor een groot deel 
toe t e sohr'ijveri aan de versch i l l ende fasen van dé gez inscyclus , 
waarin de bedrijven zich bevonden. De boeren op de be ïégênings-
proefbedryven waren gemiddeld ongeveer 50 j a a r oud én op de 
andere bedrijven'gemiddeld ongeveer 4-0 ja3&« Daardoor 'waren ook 
de aanwezige zoons gemiddeld ongeveer 10 j a a r ouder, waardoor 
op de beregeningsproefbedrijven gemiddeld méér en oudere zoons 
meewerkten in het bedrijf, terwijl door de zwaardere a rbe idsbe-
zetting1 —i a l thans door de boer zelf ~ ko r t e re werktijden werden 
gemaakt. De zwaardere a rbe idsbeze t t ing werd dus n i e t zozeer b e -
nut voor i n t ens ive r ing van de bedrijven a l s wel voor een gemak-
kelijker leven, hetgeen gezien de leeftijd van de jboer ook zéker 
begrijpelijk i s . 
Op enkele van de zeven beregeningsproefbedrijven heef t na 
1958 de zoon het bedrijf overgenomen, terwijl de vader n i e t , of 
vee l minder, meer meewerkt. De a r b e i d s s i t u a t i e op de beregenings-
proefbedryven wordt dan ook veel anders . Belangrijk i s daarby' of 
onder d ie omstandigheden dezelfde bedrijf s i n t e n s i t e i t zal worden 
gehandhaafd en op welke wijze dan i n de arbeidsbehoefte za l worden 
voorzien. 
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7 . GRASLMD M VEEHOUDERIJ 
In hoofdstuk 5 werd reeds vermeld dat de oppervlakte g r a s -
land op a l l e bedrijfsgroepen "belangrijk i s toegenomen en dat ook 
de rundveestapel een belangrijke u i t b r e i d i n g heeft ondergaan. 
De veebezet t ing per ha grasland en voedergewassen i s op de 
beregeningsproefbedrijvan en op de droge bedrijven toegenomen en op 
de goed-vochthoudende bedrijven vrijwel gelijk gebleven. 
De toename van de veebezet t ing per ha ging 6p de beregenings-
proefbedrijven gepaard met een stijgende s t i k s t o f g i f t terwijl op de 
droge bedrijven de s t i k s t o f g i f t ongeveer gelijk b leef . De f iguren 7 
en 8 geven hiervan een bee ld . 
Op een aantal beregeningsproefbedrijven kan de veebeze t t ing 
per ha nog belangrijk worden opgevoerd, waarbij dan ook een hogere 
K-gif t nodig zal zyn. 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 -
2,1-
2,0-
1,9 
1,8 
Fig. 7. Veebezetting per ha grasland 
en voedergewassen 
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In figuur 7 werd de veebezetting per ha weergegeven in 
grootvee-eenheden. Hierin is ook het jongvee verrekend. Het aan-
tal melkkoeien per ha grasland en voedergewassen is weergegeven 
in fig. 9*1 Hieruit bly'kt dat de melkveobezctting per ha op de bere-
geningsproefbèdryven de laatste jaren maar weinig lager meer was 
dan op de goed vochthoudende bedryven-, terwijl de droge bedrijven 
achter bleven. 
GB 
1,6 -
1,5 -
1,4 • 
1,3 " 
1,2 • 
1,1 
F ig . 9. Melkkoeien per ha grasland en 
voedergewassen 
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Behalve de veebeze t t ing i s de p r o d u k t i v i t e i t van de vees tapel 
van groot belang. Op de beregeningsproefbedrijven i s h i e r i n een 
gunst ige ontwikkeling t e z ien, ofschoon he t niveau van de goed 
vochthoudende bedryven nog geenszins i s b e r e i k t . 
Fig.10. Nelkproduktie in kg per melkkoe per jaar 
Kg melk 
per koe 
4600 
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De melkproduktie was in de j a r e n 1955 e ^ 1957 r e l a t i e f 
guns t ig . Waarschijnlijk spee l t hierbij de k w a l i t e i t van het win-
te rvoer en de temperatuur i n de zomer een r o l . 
Het ve tgehal te van de melk bleef op de beregeningsproefbe-
drijven nog i e t s achter bij de andere bedrijven. In 1958 v/as d i t 
op de BB 3,6956 op de DB 3,77$ en op de GB 3,78$. 
In de voederkosten van het rundvee, u i tgedrukt per melkkoe 
zijn geen grote v e r s c h i l l e n te zien tussen de d r i e groepen. Ook 
in de loop van de vers lagper iode zijn deze kosten weinig veran-
derd. Alleen in 1954 waren de voederkosten op de beregenings-
pr oef bedrij ven zeer hoog. 
Tabel 18. Bijkomende voederkosten rundvee, per melkkoe 
BB 
DB 
GB 
1954 
508 
371 
394 
1955 
396 
387 
412 
1956 
421 
402 
458 
1957 
467 
449 
407 
1958 
389 
404 
438 
De opbrengsten van het rundvee, de voederkosten en de vee-
b e z e t t i n g per ha r e s u l t e r e n ten s l o t t e i n he t s a ldo : opbrengst 
minus voederkosten per ha grasland en voedergewassen. Voor de 
d r i e bedrijfsgroepen wordt d i t saldo weergegeven in figuur 11. 
F iq . 11 . -Opbrengst minus voederkosten per ha grasland 
; en voedergewassen in g l d . per ha 
g l d . 
per ha 
zuuu -
1800 -
1600 -
1400 -
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800 _ .,,. —. 
s" 
--'' 
/' 
y' y 
T 1 1 
« 
f .- • 
' 'I 
Dß 
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Het saldo "opbrengst minus voederkosten" l a a t op a l l e d r i e 
bedrijfsgroepen een gunstige ontwikkeling z ien . Wel moet worden 
bedacht dat h i e r i n de kosten van bemesting en beregening n i e t 
zijn verrekend. 
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Op de beregeningsproefbedrijven bestond het grasland hoofdzake-
lijk uit vrij jonge kunstweiden van 1 tot 5 jaar oud. Er werd als 
regel ©en omweidingssysteem toegepast waarbij de koeien om de 5 
tot'8 dagen werden omgeweid. 
Óp de andere bedrijven werd ongeveer hetzelfde systeem toe-
gepast. Op'verschillende van de bedrijven zonder1 beregening zag 
men echter op de drogere percelen kropaarweiden, die op de 
beregeningsproefbedrijven vrijwel niet werden aangetroffen. 
; Op de beregeningsproefbedrijven neemt na 1958 de veebezet-
ting per ha grasland en de stikstofgift per ha nog steeds toe, 
terwijl ook aan verbetering van de kwaliteit van de veestapel 
alle aandacht wordt'besteed. 
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8. DE MAMCT3ARE GEWASSEN 
In h e t begin van de vers lagper iode namen de marktbare ge-
wassen op de beregeningsproeïTsedryven ongeveer *fif0 en in 1958 
ongeveer 40$ van he t t o t a l e bouwplan i n . De r e s t was grasland 
en een k le ine oppervlakte voederbie ten. Op de droge bedrijven 
zonder beregening werden ongeveer dezelfde percentages gevonden. 
De goed voohthoudende bedrijven hadden echter ongeveer 10$ meer 
gras land dan de andere bedrijven. 
Zoals i n hoofdstuk 3 reeds werd vermeld, kon s l e c h t s op 
twee van de zeven beregeningsproefbedryven de gehele oppervlakte 
oultuurgrond worden beregend, op de andere bedrijven r e s p e c t i e -
velijk 9° , 80, 63, 61 en 43$ van de t o t a l e oppervlakte . Gemid-
deld was 23$ van de oppervlakte n i e t t e beregenen. 
Van de n i e t beregenbare grond bestond he t g roo t s t e deel u i t 
zeer droogtegevoelig bouwland. Een belangrijk gedeel te van de 
marktbare gewassan op de beregeningsproefbedryven kon dus n i e t 
worden beregend. Helaas kon tijdens de vers lagper iode op de meeste 
bedryven de opbrengst van de beregende en onberegende marktbare 
gewassen n i e t afzonderlijk worden nagegaan. In d i t ve r s l ag worden 
dan ook s l ech t s de gemiddelde opbrengsten vermeld. 
De f inanc ië le opbrengst van de marktbare gewassen was ge-
middeld op de beregeningsproefbedryven guns t ig . Figuur 12 geeft 
h iervan een bee ld . 
g ld . 
per ha 
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Fiq. 12. Opbrengst marktbare gewassen gem. 1n gld. per ha 
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De opbrengst per ha s teeg op de beregeningsproefbedryven 
s t e r k e r dan op de andere bedry ven. In 1956 was op de beregenings-
proefbedryven de opbrengst goed, i n t e g e n s t e l l i n g t o t de opbrengst 
op de bedrijven zonder beregening, waar i n dat j a a r vrijwel van 
a l l e gewassen opbrengsten werden verkregen, d ie l age r waren dan 
normaal. Overigens speelde by' de opbrengst van de marktbare ge-
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wassen de tuinbouw op twee beregeningsproefbedrijven een belang-
rijke r o l . Als de opbrengst van de marktbare gewassen van deze 
twee bedrijven bui ten beschouwing worden ge la ten , daa l t he t ge-
middelde aanmerkelijk. (Zie lijn T in f iguur 12.) 
De opbrengsten van granen, aardappelen en su ikerb ie ten 
waren op de beregeningsproefbedrijven, in vergelijking met de 
andere bedrijven n i e t guns t ig , ofschoon toch bij a l l e gewassen 
een vooruitgang i s waar t e nemen. Aan de t e e l t van deze gewas-
sen kan op de beregeningsproefbedrijven in he t algemeen nog meer 
aandacht worden bes teed . 
De gemiddelde opbrengsten van de voornaamste gewassen zijn 
weergegeven i n de f iguren 13 t o t en met 16. 
Opbrengst 
x 1000 kg 
per ha 
3. 
F ig . 13. Rogge 
F iq . 14. Mengte«!t haver/gerst 
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Opbrengst 
x 1000 kg 
per ha 
50 -
F i g . 16. Suikerbieten 
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Het verloop van de f inanc ië le opbrengst per ha was by de 
granen gelijk aan het verloop van de kg-opbrengst . Bij de aardap-
pelen en de su ikerb ie ten was d i t echter anders . Gemiddeld was 
van deze gewassen de opbrengst in guldens per ha op de berege-
ningsproefbedrijven hoger dan op de droge bedrijven, terwijl de 
opbrengst in kg per ha l ager v/as. Er werd op de beregeningsproef-
bedryven dus een be te re prijs voor deze produkten gemaakt. Di t 
kan by de aardappelen het gevolg zijn geweest van een b e t e r e sor» 
t e r i ng en eventueel be te re k w a l i t e i t . Bij de su ikerb ie ten i s ve r -
moedelijk een hoger su ikergehal te de oorzaak geweest. Het verloop 
van de f inanc ië le opbrengst van deze gewassen i s weergegeven 
in de f iguren 17 en 18. 
Guldens 
per ha 
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F i g . 17. Aardappelen 
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Fig. 18. Suikerbieten 
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Wat de vruchtwisse l ing b e t r e f t , deze leverde op de bedrijven, 
die geheel kunnen worden beregend, geen moeilijkheden op. Meestal 
vond de volgende vruchtopvolging p l aa t s : 
a. d r ie of v i e r j a a r gras land, daarna aardappelen, b i e t e n , graan; 
b . d r ie of v i e r j a a r g ras , daarna aardappelen, graan; 
Op de bedrijven, die maar gedeeltelijk kunnen worden beregend, was 
het moeilijker een goede vruchtwisse l ing toe t e passen. De b e r e -
genbare grond werd meestal zo veel mogelijk benut voor gras land . 
De droogtegevoelige grond, die n i e t kon worden beregend i s vaak 
a l leen maar geschikt voor granen en aardappelen, zodat de voor-
delen van wisselbouw op deze bedrijven minder goed konden worden 
benut . 
Uit de f iguren 13, 14 en 15 blijkt dan ook dat de opbreng-
s ten van de granen en de aardappelen gemiddeld lager waren dan 
op de andere bedrijven. Dit wijst er tevens op dat de grond op de 
beregeningsproefbedrijven droogtegevoeliger i s dan op de droge 
bedrijven. Dat de droge bedrijven n i e t zo erg droogtegevoelig zijn 
wordt bovendien bevest igd door de r e l a t i e f hoge opbrengsten van 
de akkerbouwgewassen op deze bedrijven in het droge j a a r 1955, 
terwijl he t n a t t e j a a r 195^ voor a l l e gewassen op de bedrijven 
zonder beregening ongunstiger ( te na t ) was dan op de beregenings-
proefbedrijven -. 
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9 . RESULTATEN VAÏÏ HET GEHELE BEDRIJF 
Om he t e f fec t van beregening in "bedrijfsverband na t e gaan, 
was vooral van belang het r e s u l t a a t van de e x p l o i t a t i e van de 
grond. Daarnaast konden de r e s u l t a t e n van b . v . varkens- en k i p -
penhoudei'ij afzonderlijk worden bez ien . 
Een probleem was nu OEI op verantwoorde wijze de opbrengsten 
en de kosten van de n i e t aan de grond gebonden bedrijfsonderdelen 
af t e s p l i t s e n van het t o t a l e bedr i j f s resu l t aa t . . % 
In het vor ige ve r s lag van de beregeningsproefbedrijven ' 
werd reeds het arbeidsinkomen u i t de grond (A.I .G.) berekend. 
Van het t o t a l e arbeidsinkomen werd het arbeidsinkomen u i t varkens , 
kippen en mestkalveren afgetrokken. (Zie voor beregeningswyze 
rappor t n r . 15*) 
Thans zijn dezelfde berekeningen ui tgevoerd, doch bovendien 
werden ook volgens normen de arbeidskosten voor de grond afget rok-
ken, waardoor het ne t to-overschot u i t de grond (N.O.G. ) overbleef. 
Het i s bekend dat het beoordelen van het r e s u l t a a t van een 
bedrijfsonderdeel gemakkelijk kan le iden t o t fout ieve conclusies 
omdat a l l e bedrijfsonderdelen o rgan isa to r i sch met e lkaar zijn ve r -
bonden en e lkaar vaak wederkerig beïnvloeden. Men moet het ken-
ge ta l "net to-overschot u i t de grond" dan ook bezien in het j u i s t e 
verband met de andere kengeta l len van het bedrijf. 
In he t navolgende worden enkele van de belangrijkste r e s u l -
t a t e n van de bedr i j f sexplo i ta t ie 'behandeld . 
Het t o t a l e ne t to-overschot van het bedrijf wordt, u i tgedruk t 
per ha cul tuurgrond, weergegeven in f iguur 19« 
Fig. 19. Netto-overschot gem. in gld. per ha 
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Het netto-overschot per ha steeg op de "b er egeningspr oef be-
drijven zeer regelmatig. Ook op de droge bedrijven steeg het netto-
overschot, maar veel minder regelmatig. Het lag echter in de 
hele periode op vrijwel hetzelfde niveau als dat van de berege-
ningsproef bedrijven. 
Op de goed vochthoudende bedrijven bleef het netto-overschot 
vrijwel gelijk. De achterstand in het netto-overschot per ha op 
de beregeningsproefbedrijven ten opzichte van de goed vochthou-
dende bedrijven was in 1954 gemiddeld bijna ƒ 500>-> terwijl dit 
in 1958 nog slechts ƒ 375- bedroeg. 
Het verloop van het arbeidsinkomen per ha cultuurgrond op 
de beregeningsproefbedrijven was ten opzichte van de andere be-
drijven nog gunstiger dan het verloop van het netto-overschot. 
Figuur 20 geeft hiervan een beeld. 
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Dat he t arbeidsinkomen op de beregeningsproefbedrijven in 
vergelijking met de endere bedrijven gunst iger v e r l i e p dan he t n e t t o -
overschot, werd veroorzaakt door het v e r s c h i l in arbeidskosten, 
(zie hoofdstuk 6.) 
In f iguur 21 i s aangegeven het verloop van het arbeidsinkomen, 
verkregen u i t e x p l o i t a t i e van de grond (A . I .G . ) . 
Het verloop van het A.I.G. was op do beregeningsproefbedrijven 
aanmerkelijk gunst iger dan op do droge bedrijven en benaderde dat 
van de goed vochthoudende bedrijven. Op de droge bedrijven werd een 
g ro te r aandeel van het inkomen verkregen u i t de varkens- en pluim-
veehouderij . 
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Op de bedrijven zonder beregening -was het A.I.G. in 1956 
lager dan normaal. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de 
slechte opbrengsten van de marktbare gewassen. Op de beregenings-
proefbedrijven Tiras het A.I.G. in 1956 echter normaal, hetgeen werd 
veroorzaakt door relatief goede opbrengsten van de akkerbouwge-
wassen en de melkveehouderij. 
Bij de vergelijking van de rentabiliteit van bedrijven met en 
zonder beregening is het arbeidsinkomen uit de grond nog niet 
beslissend. Er wordt immers nog niet mee gezegd hoeveel arbeid 
het heeft gekost om dit inkomen te verkrijgen. 
Daarom werd behalve het A.I.G. ook het netto-overschot uit 
de grond (l.O.G.) berekend. Daartoe werd het A.I.G. per ha ver-
minderd met de arbeidskosten voor de grond. De arbeidskosten voor 
de grond werden berekend door de totale arbeidskosten te vermin-
deren met een normatief bedrag voor varkens en kippen. 
By de berekening van de normatieve arbeidskosten voor var-
kens en kippen werd per dier per jaar gerekend voor zeugen 74 
uren, mestvarkens 24 uren en kippen 3 uren. 
Deze uren werden vermenigvuldigd met het uurloon incl. 
sociale lasten, geldend voor Noord-Brabant van 1954 tot en met 
1958, respectievelijk 1,23; 1,28? 1,455* 1,575; 1,695-
Het op deze wijze gevonden netto-overschot uit de grond 
(N.O.G.) is weergegeven in figuur 22. 
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Uit figuur 22 blykt duidelijk dat het gemiddelde N.O.G. op 
de beregeningsproef bedrij ven veel minder aan schommelingen on-
derhevig was dan van de bedrijven zonder beregening. Ook bij het 
A.I.G. in figuur 21 was dit reeds duidelijk te zien. Het verloop 
van het A.I.G. en het IT.O.G. vrerd genormaliseerd door per bedrijfs-
groep over de jaren 1954 tot en met 1958 de trendlijn te berekenen. 
Het beeld dat daarmee wordt verkregen is weergegeven in de fi-
guren 23 en 24. 
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Uit het (genormaliseerd^ verloop van het arbeidsinkomen en 
het netto-overschot uit de grond kunnen enkele belangrijke con-
clusies worden getrokken. 
Op alle, drie bedrijfsgroepen steeg het inkomen uit de grond 
gedurende de verslagperiode aanmerkelijk« 
De goed vochthoudende bedrijven stonden met het inkomen uit 
de grond steeds verre bovenaan. 
Op de beregeningsproefbedrijven was aanvankelijk het A.I.G. 
en het N.O.G. lager dan op de droge bedrijven zonder beregening. 
Dit kan zijn veroorzaakt door een minder goede bedrijfsvoering en 
door een minder goede kwaliteit van de grond. De indruk bestaat 
dat de bedrijfsvoering op de beregeningsproefbedrijven aanvankelijk, 
maar waarschijnlijk ook op verschillende bedrijven nu nO£, minder 
goed is dan gemiddeld op de bedrijven zonder beregening. Beide 
bedrijfsgroepen zonder beregening bestonden uit voorbeeld- en wis-
selbouwproefbedrij ven, waarop vanaf het begin een zeer intensieve 
voorlichting werd gegeven, terwijl de boeren op deze bedrijven 
gemiddeld ongeveer 10 jaar jonger waren dan op de beregeningsproef-
bedrijven. 
Bovendien bestaat de indruk dat ook de grond op de groep 
droge bedrijven gemiddeld minder droogtegevoelig was dan op de h e -
re genings pr oe f be drij ven. 
Zowel het arbeidsinkomen als het netto-overschot uit de 
grond zijn op de beregeningsproefbedrijven meer gestegen dan op 
de droge bedrijven. Op de beregeningsproefbedrijven nam het netto-
overschot uit de grond ongeveer ƒ 250,- per ha meer toe dan op 
de droge bedrijven. 
Dat deze relatieve stijging van het N.O.G. minder sterk was 
dan van het A.I.G. werd veroorzaakt door een sterkere stijging 
van de arbeidskosten voor de exploitatie van de grond op de b e -
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regeningsproefbedrijven dan op de droge 'bedrijven. Het IT.O.G. op 
de beregeningsproefbedrijven werd echter in figuur 24 enigszins 
ongunstig voorgesteld doordat de arbeidskosten voor varkens en 
kippen volgens gelijke normen per dier van de totale arbeidskosten 
zijn afgetrokken, waardoor een eventuele ruimere arbeidsbezetting 
op de beregeningsproefbedrijven geheel ten laste kwam van de grond. 
Bovendien verlopen de arbeidskosten bij een toenemend aantal 
varkens en kippen niet lineair, met het gevolg dat voor de grote 
aantallen varkens en kippen op de droge bedrijven relatief veel 
arbeidskosten in rekening werden gebracht, waardoor op deze be-
drijven de arbeidskosten voor de grond relatief laag uitvielen. 
De gunstige resultaten op de beregeningsproefbedrijven wer-
den in hoofdzaak veroorzaakt door de goede financiële opbrengsten 
van de marktbare gewassen, waarbij ook enige tuinbouw op twee 
bedryven een rol heeft gespeeld. 
De indruk wordt echter verkregen dat zowel de teelt van de 
marktbare gewassen als de exploitatie van het grasland en verder 
de rundveehouderij in het algemeen op de beregeningsproefbedrijven 
het optimum nog niet hebben bereikt. Hierbij moet wel voor ogen 
worden gehouden dat op een aantal bedrijven een aanzienlijke op-
pervlakte zeer droogtegevoelige grond niet kan worden beregend. 
Ofschoon het netto-overschot uit de grond op de beregenings-
proefbedrijven gunstig was t.o.v. dat van de droge bedrijven, bleef 
toch het totale arbeidsinkomen van het gehele bedrijf per arbeids-
kracht nog iets achter, zoals is weergegeven in fig. 25. 
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Vooral op de droge bedrijven werd een vrij omvangrijke varkens-
en pluimveestapel aangehouden, waardoor het arbeidsinkomen per 
arbeidskracht i n 1958 bijna even hoog was a l s op de goed vocht-
houdende bedrijven. Overigens moet het inkomen per arbeidskracht 
ook op de beregeningsproefbedrijven de l a a t s t e j a ren zeer redelijk 
worden genoemd. Van belang i s hierbij t e bedenken d a t , zoals in 
hoofdstuk 6 reeds werd vermeld, de boer op de beregeningsproef-
bedrijven gemiddeld 2 t o t 3 uur per dag minder werkte dan op de 
andere bedrijven. 
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10. SAMENVATTING EM CONCLUSIES 
In dit verslag zijn de bedrijfsresultaten vermeld van zeven 
beregeningsproefbedrijven op zandgrond over de jaren 1954 "tot 
en met 1958» De gegevens van deze groep werden vergeleken met 
; die van een groep goed vochthoudende en een groep droge bedrij-
ven op zandgrond zonder beregening. Deze laatste twee groepen 
bestonden uit voorbeeld- en wisselbouwproefbedrijven. Alle be-
drijven waren gelegen in het zuiden en het oosten van het land. 
De verslagperiode werd gekenmerkt door relatief natte zomers. 
In vier van de vijf jaren was de hoeveelheid neerslag in het groei-
seizoen groter dan het veeljarig gemiddelde. 
Het bedrijfsplan ontwikkelde zich op alle bedrijfsgroepen 
gemiddeld in vrijwel gelijke mate in de richting van meer gras-
land en rundvee. De oppervlakte grasland steeg op de berege-
ningsproefbedrijven gemiddeld van 43 tot 55$ van de totale opper-
vlakte cultuurgrond, op de droge bedrijven van 43 tot 57$ en op 
de goed vochthoudende bedrijven van 53 tot 63$. 
Het percentage aardappelen liep bij alle bedrijfsgroepen iets 
terug, terwijl het percentage bieten op de beregeningsproefbedrij-
ven relatief iets groter werd. Het percentage bieten liep bij de 
andere twee bedrijfsgroepen iets terug. Het graanareaal bleef bij 
alle drie groepen gemiddeld vrijwel gelijk. Het percentage overige 
gewassen werd bij alle bedrijfsgroepen kleiner. Op twee berege-
ningsproefbedrijven kwam enige tuinbouw (asperges, aardbeien, 
rode wortelen) voor. 
In de omvang van de varkensstapel zijn geen grote verschillen 
te zien. De pluimveestapel werd op de bedrijven zonder beregening 
belangrijk uitgebreid. 
De arbeidsbezetting was, uitgedrukt in volwaardige arbeids-
krachten, op de beregeningsproefbedrijven zwaarder dan op de an-
dere bedrijven. Op de bedrijven zonder beregening daalde het aan-
tal arbeidskrachten gemiddeld per bedrijf ongeveer van 1,9 tot 
1,5> terwijl dat op de beregeningsproefbedrijven tijdens de gehele 
periode vrijwel gelijk bleef op ongeveer 2,2. 
De arbeidskosten per ha zijn echter bij alle-drie groepen 
regelmatig gestegen. Op de beregeningsproefbedrijven en op de 
droge bedrijven waren de arbeidskosten per ha vrijwel gelijk en 
vertoonden hetzelfde verloop. 
De boer werkte, volgens de gegevens uit de boekhoudingen, 
op de beregeningsproefbedrijven gemiddeld 2 tot 3 uur pe*" dag 
minder dan op de bedrijven zonder beregening. De boeren op de 
beregeningsproefbedrijven waren gemiddeld ongeveer 10 jaar ouder 
dan op de andere bedrijven. 
De rundveehouderij ontv/ikkelde zich in vergelijking met de 
droge bedrijven gunstig. Vergelijkend met de resultaten van de 
goed vochthoudende bedrijven wordt echter de indruk verkregen 
dat in dit bedrijfsonderdeel op de beregeningsproefbedrijven nog 
wel meer te bereiken is. 
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De akkerbouwgewassen leverden in het algemeen op de berege-
ningsproefbedrijven vrij lage kilogramopbrengsten. Ten dele wordt 
dit veroorzaakt door het feit dat gemiddeld slechts 77$ van de 
totale oppervlakte per bedrijf kan worden beregend. Op de niet 
beregenbare grond, die veelal ook zeer droogtegevoelig is, 
worden vooral granen verbouwd. De aardappelen en de bieten le-
verden relatief goede financiële opbrengsten, hetgeen bij de aard-
appelen het gevolg kan zijn geweest van een betere sortering en 
bij de suikerbieten van een hoger suikergehalte. De opbrengst 
in guldens per ha marktbaar gewas was op de beregeningsproef-
bedrijven gunstig in verhouding tot die op de droge bedrijven. 
Hierbij speelde echter enige tuinbouw op twee beregeningsproef-
bedrijven ook een rol. 
Het netto-overschot per ha cultuurgrond bleef op de goed 
vochthoudende bedrijven in de verslagperiode vrywel gelijk (gem. 
ongeveer ƒ 46O,-). Op de twee andere bedrijfsgroepen steeg het 
netto-overschot sterk. In 1954 was het netto-overschot op beide 
groepen nog negatief, terwijl het in 1958 bijna even hoog was als 
dat van de goed vochthoudende bedryven. Het arbeidsinkomen had 
ongeveer hetzelfde verloop als het netto-overschot. 
Om een indruk te krijgen van het effect van de beregening 
op de rentabiliteit van het gehele bedrijf werd het arbeidsinkomen 
en het netto-overschot, uitsluitend verkregen uit exploitatie 
van de grond, berekend. 
Het verloop van deze kengetallen geeft sterk de indruk dat 
aan de rentabiliteit van de beregeningsinstallaties op de bere-
geningsproefbedrijven weinig twijfel meer behoeft te bestaan. 
De toename van het arbeidsinkomen en het netto-overschot uit de 
grond was tijdens de verslagperiode op de beregeningsproefbedrij-
ven resp. ongeveer ƒ 33°>- en ƒ 250,- per ha groter dan op de droge 
bedrijven zonder beregening. De kosten van de beregeningsinstal-
latie zijn hierin reeds verrekend. 
Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat op de berege-
ningsproefbedrij ven gemiddeld slechts drie kwart van de grond kon 
worden beregend. Verder werd de berekening van het netto-over-
schot uit de grond op de beregeningsproefbedrijven waarschijnlijk 
nog ongunstig beïnvloed door een te grote aftrek van arbeids-
kosten. De indruk wordt overigens verkregen dat op de beregenings-
proefbedrijven de resultaten in verschillende opzichten nog kunnen 
worden verbeterd, terwijl het arbeidsinkomen per man op deze van 
nature slechte bedrijven toch reeds een zeer redelijk niveau be-
reikte. 
Ofschoon getracht is OD naast da groep good vochthoudende 
bedrijven eer. groep te vinden die, vat betreft de natuurlijke ivcterhuis-
houding, Vergelijkbaar zou zijn net de berogenir-gsproefbedrijven, zijn 
er aanwijzingen dat de grond op de groep droge bedrijven gemiddeld 
toch nog minder droogtegevoelig is dan die op de beregeningsproef-
bedrijven. De bedoeling is hiernaar nog een nader onderzoek in te 
stellen. 
Ten slotte dient erop te worden gewezen dat de vele natte 
zomers in de verslagperiode de rentabiliteit van de beregening 
ongunstig zal hebben beïnvloed. 
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